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Публікації про НаУКМА за лютий 2014 року 
Газети 
 
18 лютого українська громада... // Літературна Україна. - 2014. - 20 лют.  
(№ 8). - С. 2. 
 18 лютого українська громада вшанувала пам'ять історика і політолога, 
дослідника Голодомору в Україні, професора НаУКМА Джеймса Мейса з 
нагоди 62-річчя від дня його народження. Зокрема, всіх охочих запросили 
завітати до Меморіальної бібліотеки Дж. Мейса у Староакадемічному 
корпусі НаУКМА та відвідати могилу на Байковому кладовищі в Києві. 
 
Гладуш І. Цінний подарунок / Іван Гладуш // День. - 2014. - 28 лют. -  
1 берез. (№ 37-38). - С. 12.  
 Відгук на публікацію кандидатів філософських наук Ігоря Лосєва 
(доцента НаУКМА) та Сергія Грабовського "Українська ідентичність. 
Відповіді та перспективи" ("День" №1 від 9 січня 2014 року), а також 
статтю професора Київського національного економічного університету 
Руслана Гарбара "Реанімаційний пакет: "Україна ХХІ століття" ("День" №5 
від 15 січня 2014 року). 
 
Грабовський В. Героїка мирного спротиву / Віктор Грабовський // 
Літературна Україна. - 2014. - 13 лют. (№ 7). - С. 5.  
 Автор статті згадує доцента кафедри політології НаУКМА Андреаса 
Умланда, який висловився про вітчизняні та світові ЗМІ, які надто поверхово, 
а той відверто спотворено висвітлюють національно-визвольні протести в 
Україні. 
 
Громадська комісія з розслідувань назвала перших 25 чиновників, 
причетних до злочинів проти людяности // Українське Слово. - 2014. - 26 
лют. - 4 берез. (№ 9). - С. 5.  
 До складу Комісії з розслідування порушень прав людини в Україні, яка 
була створена 27 січня 2014 року, увійшов Надзвичайний і Повноважний Посол 
України, суддя міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, професор 
НаУКМА Володимир Василенко (голова), а також професори, доктори 
юридичних наук НаУКМА Станіслав Шевчук, Микола Козюбра, доцент, 
кандидат філологічних наук НаУКМА Мирослава Антонович та історик 
Володимир В'ятрович. 
 
Група "Першого грудня" представила Національний акт свободи – 
пропозицію суспільного договору // Українське Слово. - 2014. - 19-25 лют. 
(№ 8). - С. 2.  
 Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький та представники 
Ініціативної групи "Першого грудня" повідомили на брифінгу біля 
"Українського дому", що передали Національний акт свободи Голові Верховної 
Ради України Володимиру Рибаку. Документ розробили правознавці, 
економісти, філософи, дипломати і громадські діячі. Серед них професор 
НаУКМА Володимир Василенко та ін. 
 
Жук О. Кому перемога, а кому – булька : у Києві нагородили переможців 
книжкового рейтингу "ЛітАкцент року-2013" / Ольга Жук // Україна 
молода. - 2014. - 18 лют. (№ 24). - С. 13.  
 23-річний студент Могилянки Мирослав Лаюк став переможцем 
книжкової премії "ЛітАкцент року-2013" у номінації "Поезія" за збірку 
"Осоте" ("Смолоскип"). Доцент НаУКМА, літературознавець Ростислав 
Семків брав участь у церемонії нагородження переможців книжкової премії, 
яка відбулася у київській книгарні "Є". 
 
Коваленко С. Створено коаліцію, обрано Прем'єр міністра та призначено 
членів Кабінету Міністрів / Сергій Коваленко, Юліана Шевчук // Голос 
України. - 2014. - 28 лют. (№ 38). - С. 1-3.  
 27 лютого 2014 року новостворена у Верховній Раді коаліція 
"Європейський вибір" призначила на посаду міністра освіти і науки 
Президента НаУКМА Сергія Квіта. 
 
Лебідь Н. Кабінет Арсенія : Кандидатури міністрів нового "уряду 
смертників" продовжували тасувати і після їх неоднозначного 
"затвердження" Майданом. Але коаліцію створено, Прем'єром обрано 
Яценюка / Наталія Лебідь // Україна молода. - 2014. - 28 лют. - 3 берез.  
(№ 31). - С. 4.  
 Президента НаУКМА Сергія Квіта обрано міністром освіти. 
 
Лиховид І. Столицю напівпаралізовано : через події у центрі Києва вчора 
не працювало метро, школи та дитсадки, а дороги до столиці перекрили 
ДАІ, що спричинило перебої у постачанні продуктів. Чого очікувати? / 
Інна Лиховид // День. - 2014. - 20 лют. (№ 31). - С. 2.  
 Президент НаУКМА Сергій Квіт розмістив на своїй сторінці у 
"Фейсбуці" звернення: "До уваги студентів і викладачів, до кінця тижня, 23 
лютого, всі аудиторні заняття в університеті відміняються". 
 
"Літературний Чернігів", №3-4 (63-64), 2013 // Літературна Україна. - 2014. 
- 20 лют. (№ 8). - С. 8. 
 В рубриці "Літературознавство" журналу "Літературний Чернігів" 
вміщено рецензії на книжки В'ячеслава Брюховецького "Віктор Петров: верхи 
долі – верхи і долі". 
 
Мацегора К. Україна має новий Кабінет Міністрів : за Прем'єра 
голосувала рекордна кількість депутатів / Катерина Мацегора // Урядовий 
кур'єр. - 2014. - 28 лют. (№ 39). - С. 2-3.  
 На посаду міністра освіти і науки обрано Президента НаУКМА Сергія 
Квіта. 
 
Панченко О. Борець, патріот, благодійник : до 100-річчя Омеляна 
Антоновича / Олександр Панченко // Наше слово. - 2014. - 2 лют. (№ 5). -  
С. 9.  
 Меценат Омелян Антонович разом з дружиною Тетяною і родиною 
вклали близько 3 млн. дол. у реконструкцію нового корпусу Бакалаврської 
бібліотеки Києво-Могилянської академії, реставрацію будівель бібліотеки імені 
Василя Стефаника, побудову музею "Бойківщина" в місті Долині, жертвували 
власні кошти для інших нагальних потреб української справи. Почесний 
президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький став лауреатом Премії Фонду 
Тетяни та Омеляна Антоновичів за літературні твори й дослідження в галузі 
україністики.  
 
Повідомлення про захист дисертацій [Семко Романа Богдановича, 
старшого викладача кафедри фінансів Національного університету 
"Києво-Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата 
наук // Освіта України. - 2014. - № 2. - С. 20, 45. 
 
Самокиш І. "Україні можуть призупинити членство в Раді Європи ..." / 
Ігор Самокиш // День. - 2014. - 6 лют. (№ 21). - С. 2.  
 Доктор юридичних наук, професор НаУКМА Володимир Василенко 
прокоментував ініціативу Литви провести розслідування з порушення прав 
активістів Євромайдану. 
 
Свентах А. Міністра оберуть... студенти? : "Ми хочемо створити в Україні 
прецедент громадського контролю щодо діяльності органів державної 
влади"/ Анна Свентах // День. - 2014. - 25 лют. (№ 34). - С. 2.  
 Студенти, в тому числі студенти НаУКМА, які зайняли Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту України оприлюднили список вимог щодо 
нового міністра та розвитку освітньої галузі в цілому, а також розглянули 
три кандидатури на посаду міністра: Президента НаУКМА Сергія Квіта, 
ректора НТУ "КПІ" Михайла Згуровського та народного депутата Лілію 
Гриневич. 
 
Треба підвести риску дріб'язковим суперечкам / Прес-служба Верховної 
Ради України // Голос України. - 2014. - 15 лют. (№ 29). - С. 2. 
 Представники ініціативної групи "Першого грудня" Почесний президент 
Національного університету "Києво-Могилянська академія" В`ячеслав 
Брюховецький та директор Інституту філософії НАН України Мирослав 
Попович зустрілися з Головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Під час 
зустрічі обговорювались питання пошуку шляхів виходу з кризи та був 
запропонований для ознайомлення народним депутатам проект "Національний 
Акт свободи" напрацьований ініціативною групою.  
 
Умланд: Чи не повториться в Україні сценарій із російським вторгненням 
у Грузію в 2008? // Українське Слово. - 2013. - 12-18 лют. (№ 7). - С. 11.  
 Доцент кафедри політології НаУКМА Андреас Умланд розмірковує про 
внутрішню і зовнішню політику України. 
 
Чайка В. Створено Комісію з розслідування порушень прав людини в 
Україні / Володимир Чайка // Літературна Україна. - 2014. - 6 лют. (№ 6). - 
С. 3.  
 Кандидат історичних наук НаУКМА, активіст громадського сектору 
Євромайдану Володимир В'ятрович відкрив прес-конференцію засновників 
Комісії з розслідування порушень прав людини в Україні, яка відбулася 29 січня 
2014 року в прес-центрі Національної спілки журналістів України. Головою 
Комісії з розслідування порушень прав людини в Україні обрано Надзвичайного і 
Повноваженого посла України, професора, доктора юридичних наук НаУКМА 
Володимира Василенка. До складу Комісії увійшли ще 12 авторитетних 
правників, серед них професори НаУКМА Станіслав Шевчук, Микола Козюбра 
та, доцент НаУКМА Мирослава Антонович. 
 
Якимчук Л. "Літературний фронт" – від Крут до Майдану / Любов 
Якимчук // Літературна Україна. - 2014. - 20 лют. (№ 8). - С. 3, 16.  
 Доцент кафедри літературознавства НаУКМА, директор видавництва 
"Смолоскип" Ростислав Семків взяв участь у поетичному марафоні, 
присвяченому пам'яті Героїв Крут, який відбувся 28 січня 2014 року у 
столичному Будинку колишньої Української Центральної Ради. 
 
Яковленко К. Час збирати камені. Всі / Катерина Яковленко // День. - 2014. 
- 28 лют. - 1 берез. (№ 37-38). - С. 7.  
 Президент НаУКМА Сергій Квіт та історик, директор Центру історії 
держави Україна ХХ ст. Володимир В'ятрович взяли участь у дискусії 
конференції "Покидаючи СРСР: латиші в Києві ділилися досвідом подолання 
тоталітаризму", яка відбулася в Києво-Могилянській академії.  
 
Хецуриани М. Эпоха-онлайн студенчества : получить диплом ведущих 
университетов мира можно не выходя из дома / Михаил Хецуриани // 
Взгяд. - 2014. - 25 февр. - С. 10.  
 Думка декана факультету природничих наук НаУКМА Ірини Вишенської 
про онлайн-освіту в Україні. 
 
Що? Де? Коли? // Літературна Україна. - 2014. - 20 лют. (№ 8). - С. 16. 
 Професора, доктора філологічних наук НаУКМА Володимира Панченка 
запрошено на презентацію книжки "Загублений талант. Сергій Кушніренко : 
біографічний нарис, твори, документи" (Дрогобич: Коло, 2013. Упорядник – 
Надія Миронець), яка відбудеться 20 лютого 2014 року у Національний музей 
літератури України. 
 
Додаток за січень 
Баран Є. Підсумки року / Євген Баран // Літературна Україна. - 2014. -  
2-9 січ. (№ 1-2). - С. 9.  
 На думку автора статті серед кращих книжок 2013 року і книга 
"Сонячний годинник" (К.: Ярославів Вал, 2013) доктора філологічних наук, 
професора НаУКМА Володимира Панченка. 
28 листопада м. р. у Донецькому національному університеті ... // 
Літературна Україна. - 2014. - 2-9 січ. (№ 1-2). - С. 4. 
 Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Лариса Масенко взяла 
участь у V Міжнародній науково-теоретичній конференції "Художнє слово 
Василя Стуса в контексті української та світової літератури", яка відбулась 
28 листопада 2013 року в Донецькому національному університеті. 
Лауреатами журналу "Кур'єр Кривбасу" за 2013 рік стали // Літературна 
Україна. - 2014. - 16 січ. (№ 3). - С. 7. 
 Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко став 
лауреатом журналу "Кур'єр Кривбасу" за 2013 рік за розділи з майбутньої 
книжки "Молоді літа Миколи Зерова" та розмову з Сергієм Гальченком до 
ювілею Тараса Шевченка. 
Матвієнко А. Нова перспектива української бібліографістики / Анна 
Матвієнко // Літературна Україна. - 2014. - 2-9 січ. (№ 1-2). - С. 3.  
 Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький та професор 
НаУКМА Володимир Панченко увійшли до складу 25 біографічних нарисів 
авторства дослідників різних поколінь видання "Біографії" (К.: "Літературна 
Україна, 2013; упорядники – Сергій Козак та Ганна Протасова"), серії 
"Книжкова "Літературна Україна"". 
Соловей Е. Підсумки року / Елеонора Соловей // Літературна Україна. - 
2014. - 16 січ. (№ 3). - С. 2.  
 Серед кращих книжок 2013 року автор статті згадує цікаві книги 
доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка. 
 
Журнали 
 
Балакир А. "Європа намагається задобрити Януковича, як 1938 року – 
Гітлера" / Анна Балакир, Галина Остаповець // Країна. - 2014. - 13 лют.  
(№ 6). - С. 6-10. 
 Випускник Києво-Могилянської академії, журналіст, громадський 
активіст, учасник Євромайдану Ігор Луценко розповів, як із ним поводилися і 
про що розпитували люди, які викрали його з Жовтневої лікарні 21 січня 2014 
року. 
 
Гирич І. 200-те число "Пам'яток України"/ Ігор Гирич // Пам'ятки 
України. - 2014. - № 2. - С. 2-13.  
 Ідея збереження від руйнації споруд Києво-Могилянської академії та 
старого Подолу, відродження Михайлівського Золотоверхого монастиря 
належить видатному історику, археологу й громадському діячеві Михайлу 
Юліановичу Брайчевському. 
  
Гуртуймося : Митці та моральні авторитети про те, що робити з країною, 
тітушками та самими собою // Український Тиждень. - 2014. - 21-27 лют. 
(№ 8). - С. 33. 
 Філософ Мирослав Попович разом із Почесним президентом НаУКМА 
В'ячеславом Брюховецьким пропонували спікерові Рибаку ухвалити 
Національний акт свободи з чіткою стратегією виходу з кризи. Однак після 
трагічних подій на Майдані він уже майже втратив актуальність. 
 
Троскот І. Чи булькнула література / Ірина Троскот // Український 
Тиждень. - 2014. - 21-27 лют. (№ 8). - С. 47.  
 Студент Могилянки Мирослав Лаюк став переможцем книжкової премії 
"ЛітАкцент року-2013" у номінації "Поезія". Автор статті згадує книжку 
професора, доктора філологічниї наук Володимира Панченка "Сонячний 
годинник". 
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